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EDITORIAL 
Chers lecteurs, 
H u i t i è m e s é r i e , n u m é r o 10. V o t r e r e v u e p o r t e 
désormais un numéro à deux chiffres, et ce - c'est en 
tout cas ce à quoi s 'a t tachera son Comité de rédaction 
- pour un bon moment . . . Nous avons souhaité marquer 
ce pe t i t é v é n e m e n t en v o u s of f rant à n o u v e a u un 
encart en couleur . Huit pages en quadr ichromie , qui 
vous donneront loisir d 'admirer, entre autres, quelques 
images saisissantes de l 'a tmosphère terrestre vue par 
satellite. 
Sans doute vous ê tes-vous demandés qui sont les 
lecteurs de La Météorologie. Cerner avec précision le 
lectorat d'une revue est un exercice ardu, nécessitant 
n o m b r e d 'enquêtes et de ques t ionna i res . A fortiori quand cette revue se veut 
aussi un outil de travail pouvant être consulté, en bibl iothèque, des années après 
sa parution. Alors , contentons-nous de dresser un rapide bilan de la diffusion de 
la revue. 
Si l 'on exclut les que lques envois obl iga to i res - n o t a m m e n t pour le dépôt 
légal, on peut classer les dest inataires de la revue en quatre catégories : 
- les abonnés de la Société météorologique de France (520 exemplai res envoyés , 
dont 230 à l 'étranger, pour le n° 9) ; 
- les services de Météo-France (660 exemplaires) ; 
- les Services et Sociétés météorologiques des pays étrangers, desservis gratuite-
ment au titre des échanges internat ionaux (110 exemplaires) ; 
- enfin, les auteurs d'articles, de dossiers , de commenta i res et de notes de lecture. 
Le calcul est assez simple : pour le n° 9, ce sont en tout 1 440 exemplai res de La 
Météorologie qui ont été expédiés , dont 340 à l 'étranger dans 110 pays diffé-
rents. 
Bien sûr, l 'équipe qui dirige votre revue s 'emploie à accroître encore l 'audience 
de La Météorologie, en proposant des articles scientifiques variés et de qualité, 
ainsi que des dossiers plus généraux touchant à l 'organisation de la météorologie 
opéra t ionnel le dans le m o n d e . Le s o m m a i r e de ce n u m é r o 10 en fournit une 
excellente illustration. 
Bonne lecture à tous. 
Didier Renaut 
